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Abstract 
 
The course of European unification has a long history, however, it failed 
even at the beginning, especially in the years of the twenties and thirties of 
the previous century because of the excessive nationalism of the period pre-
ceding the war. Its desire for the unification of the European States and 
their nations acquired reality only due to the destruction of the war. The 
survivors of the war generation, standing on one side or the other, enforced 
these claims, without taking account of the resistance to exclude even the 
possibility of the recurrence of such disasters. The institutionalisation of in-
tegration was greatly enhanced by the known declaration of the French for-
eign minister, Schuman, on 9 May 1950, in which he suggested to merge the 
coal and steel industry of the central States of Europe; and he considered it 
as ÄWKHILUVWVSHFLILFEDVLVRIWKH(XURSHDQIHGHUDWLRQ´. The prospective sig-
nificance of this initiative meant that all States had to be equally subject to 
the ideas of the community. This was the starting point, which excluded the 
discrimination and hegemony of any of each States that still serves as a ba-
sis for further measures of integration today. 
Keywords: European integration; political union; economic union; sub-
sidiarity; regionalism; 
 
$](XUySDL8QLyPLQWHJ\I|GHUiOLVHJ\VpJFVDND]HOP~OWpYV]i]DG
NDWDV]WUyIiLQDNKiWWHUpYHO pUWKHWĘPHJ(XUySDDKiERU~ D ]VDUQRNViJ
pVDQpSLUWiVXWiQPHVV]HPHQĘNLJOHURPEROWiOODSRWEDQYROWpVKLiQ\]RWW
az HJ\VpJHV$QpPHWYHUHVpJXWiQIHOV]DEDGtWRWWRUV]iJRNPHJSUyEiOWiN
KHO\UHiOOtWDQLD]iOODPUHQGHWDKiERU~SXV]WtWiVDLWOHN]GHQLpVDODNRs-
ViJpOHWN|UOPpQ\HLWMDYtWDQLÒMUDNHOOHWWWHUYH]QLND]~MLUiQ\YRQDODWD
kiDODNXOy1\XJDW-.HOHWNRQIURQWiFLyEDQ 
1pPHWRUV]iJRWDWHOMHV|VV]HRPOiVXWiQDPHJV]iOOyKDWDOPDNN|]|WW
RV]WRWWiN IHO pV FVDN ODVVDQ WDOiOWDPHJ VDMiW IRUPiMiW $ Q\XJDWL UpV]
DPHO\ iOODPL HJ\VpJNpQW V]HUYH]ĘG|WW pV VLNHUHV JD]GDViJL IHOOHQGOpVW
LQGtWRWW HO NpW DODSYHWĘ SROLWLNDL G|QWpVW KR]RWW DPHO\HN D KiEoU~V pV
GLNWDWyULNXV IRO\WDWiVW WDUWyVDQ NL]iUWiN $] DODSW|UYpQQ\HOPHJWHUHm-
WHWWH D V]DEDG Q\XJDWL pUWpNUHQG IHOp IRUGXOy GHPRNUDWLNXV MRJiOlam 
alapjait, pVD]HXUySDLRUV]iJRNN|]|WWL|VV]HIRJiVPHOOHWWG|QW|WW 
                                                          
1 +LVWRULDQ3K'(|WY|V/RUiQG8QLYHUVLW\%XGDSHVWcsilladomok@yahoo.de 
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Az EurySDL8niyEDQpV.|]|VVpJEHQ LQWp]PpQ\HVOWHXUypai integ-
riFLy HJ\LNHD]XWyEELpYV]i]Dd legfontosabb itDODNXOiVDLQDN$]HOHLQ
WHPpJ fokozatos FVDWODNR]iVW N|YHWĘHQ LPPiU V]LQWH YDODPHQQ\L N|
]pS- pV Q\XJDW-HXUySDL iOODP, illetve .|]pS-Kelet-(XUySD iOODPDL LV 
HJ\HVOWek eg\ iWIRJy NLWHUMHGW joJRNNDO UHQGHONH]Ę V]HUYH]HWEHQ A 
QpKiQ\QHPFVDWODNR]RWWHXUySDLiOODPSHGLJHJ\H]PpQ\HNHQNHUHV]WO
NDSFVROyGLN KR]]i 
$UpV]WYHYĘiOODPRNH]WD]HJ\HVOpVWV]HU]ĘGpVDODSMiQN|W|WWpNPHJ
ps DW|UWpQHOPLPLQWiNWyOHOWpUĘHQ, ez nem egy NpQ\V]HUGLNWDW~UDYDJ\
KHJHPyQLD Q\RPiViUD M|WW OpWUH. EJ\HVtWHWWH D PiVRGLN YLOiJKiERU~ 
J\Ę]WHVKDWDOPDLWDYHUHVpJHWV]HQYHGHWWpVNLN|]|VtWHWW1pPHWRUV]iggal. 
(UUHDODSR]YDD]HOP~OWpYWL]HGek alatt fokozatosan kiDODNXOWHJ\HXUySDL
UHQG DPHO\ D N|]- pV SULYiW pOHW FVDNQHP PLQGHQ WeUOHWpUH W|EEp-
NHYpVEpNLWHUMHGYDJ\OHJDOiEELVpULQWLD]RNDW 
$WDJiOODPRNHJ\UpV]WDODStWyNpQWpVV]HU]ĘGĘIpONpQWYDODPLnt fon-
WRVV]HUHSOĘNpQWWDUWMiNIHQQD]XQLyWpVDN|]|VVpJHWPiVUpV]UĘODQQDN
HJ\HVUpV]HLWNpSH]LNpVV]LQW~J\PLQWDSROJiURNMRJUHQGV]HUNFtP]HWt-
MHLQHNpVDW|UYpQ\QHNYDQQDNDOiUHQGHOYH 0LQGD]RQiOWDOQHPROYDGQDN
EHOH WHOMHVHQ D] XQLyED KDQHP WRYiEEUD LV QHP]HWN|]L MRJL DODQ\NpQW
marDGQDNIHQQpVIHOHOĘVVpJHWYiOODOQDNQpSHLNVRUVipUW$]HJ\HVWDJil-
ODPRNV]HPSRQWMDLDPLQWD]WDSROLWLNDLW|EEVpJNpUWHOPH]LpVDN|]|V
SROLWLND N|]|WW, ± amelyet a N|]|VVpJ V]HUYH]HWHL IRJDOPD]QDNPHJ ± , 
gyakran feV]OWVpJHN M|QnHN OpWUH DPHO\HNHW rendezni NHOO pV DPHO\HN 
gyakran  D]XQLyPHJtWpOpVpUH2 is QHJDWtYDQKDWnak. 
$YLVV]DWHNLQWpVHzekre DU|YLGpV]UHYpWHOHNre, PHJN|QQ\tWL DUiOiWiVW 
D W|EE pYHQ NHUHV]WO WDUWy ERQ\ROXOW YLWiNUD pV G|QWpVL IRO\DPDWRNUD 
Ezekre kihatott D]LVKRJ\EiUDNpWLUiQ\vonal |VV]HIJJHJ\PiVVDO, de 
ezek csakhamar |VV]HWN|]pVEHNHUOtek, mivel a fiatal QpPHWN|]WiUVa-
ViJGHPRNUiFLiMD pV MRJiOODPD W~OQ\RPyUpV]WQHP]HWN|]LQ\RPiV DODWW
iOOWDPHO\PHJIRV]WRWWDDNRQWUROOOHKHWĘVpJpWĘO. $]HEEĘODGyGyNRQIOLk-
tusok OHJNpVĘEE D QpPHW 6]|YHWVpJL $ONRWPiQ\EtUyViJ KtUHV 6RODQJH-
0DDVWULFKWLtWpOHWpben jelennek meg.  
$ 6]|YHWVpJL ÈOODP HXUySDL HJ\HVOpV LUiQ\iED W|UWpQĘ Q\LWiViYDO
PHJHJ\H]ĘHN a Nyugat-(XUySDPiV iOODPDLEDQ ]DMOy KDVRQOy W|UHNYp
sek. (QQHND IRO\DPDWQDNDJ\|NHUHLPHVV]LUHQ\~OQDNYLVV]D D]RQEDQ
IĘNpQW D] HOĘ]Ę pYV]i]DG K~V]DV pV KDUPLQFDV pYHLEHQ PiU FVtUiMiEDQ
kudarcot vallottak D KiERU~W PHJHOĘ]Ę LGĘV]DN W~OIRNR]RWW QDFLRQDOLz-
musa miatt.3 &VDNDKiERU~SXV]WtWy N|YHWNH]PpQ\HLQHNKDWiViUDQ\HUW
UHDOLWiVWD]HXUySDLiOODPRNpVQpSHLQHNHJ\HVOpVHLUiQWL LJpQ\e. A hi
                                                          
2 $WRYiEELDNEDQD]HJ\V]HUĦVpJPLDWWiOWDOiEDQXQLyUyOEHV]pOQNDPHQQ\LEHQ
D]|VV]HIJJpVpVDIRO\DPDWQHPPiVWN|YHWHOPHJpVH]DODWWHJ\~WWDOD.|]|VVpJHW
LVpUWMNKDEiUH]DWXODMGRQNpSSHQLMRJDODQ\ 
3 Thomas OPPERMANN: Europarecht, &+%HFN9HUODJ0QFKHQ
Rn. 3 ff. 
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ERU~VJHQHUiFLyW~OpOĘLEiUPHO\ROGDORQLViOOWDN pUYpQ\WV]HUH]WHNH]Hk-
QHNDN|YHWHOpVHNQHNILJ\HOPHQNtYOKDJ\YDD]HOOHQiOOiVWKRJ\DOHKe-
WĘVpJpWLVNL]iUMiNaz LO\HQNDWDV]WUyIiN~MEyOLPHJLVPpWOĘGpVpQHN.4 
$] LQWHJUiFLy LQWp]PpQ\HVOpVpW SROLWLNDLODJ QDJ\EDQ HOĘVHJtWHWWH a 
IUDQFLDNOJ\PLQLV]WHU6FKXPDQQPiMXV-ei ismert nyilatkozata, 
DPHO\EHQMDYDVROWD(XUySDN|]SRQWLiOODPDLQDNV]pQ- pV DFpOLSDULHJ\e-
VOpVpWpVH]WÄD]HXUySDLI|GHUiFLyHOVĘNRQNUpW DODSMiQDN´ tekintette. 
(]HQNH]GHPpQ\H]pVM|YĘEHPXWDWyMHOHQWĘVpJHDEEDQiOOWKRJ\YDOam-
HQQ\LiOODPQDND]RQRVPpUWpNEHQNHOOHWWPDJiWDOiUHQGHOQLHDN|]|VVpJL
gondolkRGiVQDN. (] D NLLQGXOiVL SRQW DPHO\ D] HJ\HV WDJiOODPRN EiU
PHO\ GLV]NULPLQiFLyMiW pV KHJHPyQLiMiW NL]iUMD, DPDL QDSLJ D WRYiEEL
LQWHJUiFLyVOpSpVHNDODSMiXOV]ROJiO. 
$] pSSHQ OpWUHM|WW V]|YHWVpJL iOODP V]iPiUD H] D] DMiQODW IHONtQiOWD
DQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJ\DKiERU~XWiQLiOWDOiQRVGLV]NULPLQiFLyEyOpV
L]ROiFLyEyONLNHUOM|QpVHJ\HQMRJ~WDJNpQWWpUMHQYLVV]DD]iOODPRNN|
]|VVpJpEH DPLD]~QRuhr-HJ\H]PpQ\ NLLNWDWiViKR] pVNpVĘEEDPHJ
V]iOOiVL HJ\H]PpQ\ PHJV]QWHWpVpKH] vezetett.5 (]]HO PHJNH]GĘG|WW a 
6]|YHWVpJLiOODPDODSYHWĘÄQ\ugat-RULHQWiOWViJD´. A Q\XJDWLGHPRNUiFL
iNUDYDOyWiPDV]NRGiVQDNHUĘVtWHQLHNHOOHWWDbeOVĘVWDELOLWiVWpVXJ\DQ
DNNRUDQ\XJDWLV]|YHWVpJNHUHWHLQEHOODNOVĘEL]WRQViJRW is meg kel-
lett teremteni DNH]GĘGĘKLGHJKiERU~EDQ 
A partnerek V]iQGpNDL pSSHQ HOOHQWpWHVHN YROWDN |VV]HVVpJpEHQ
azonban WDOiONR]WDN D QpPHW V]iQGpNRNNDO DEEDQ D W|UHNYpVEHQ KRJ\
NL]iUMiN D] (XUySiQ EHOOL KiERU~V |VV]HWĦ]pVHNPHJLVPpWOĘGĘVpW 5p
V]NUĘO DUUyO YROW V]y hRJ\ D JD]GDViJLODJ LVPpWPHJHUĘV|GĘ Nyugat-
1pPHWRUV]iJRW, DPHO\ ~MEyOL IHJ\YHUNH]pVpW D KLGHJKiERU~EDQ HUĘVHQ
YLWDWWiNWDUWyVDQHJ\QHP]HWHNN|]|WWOpWUHM|YĘ kapcsolatrendszerbe in-
WHJUiOMiN. $ V]pQKH] pV DFpOKR] YDOy KR]]iIpUpVVHO, amelyet a technika 
DNNRUL iOOiVD V]HULQWD IHJ\YHUNH]pVDODSMiQDN WHNLQWHWWHN1pPHWRUV]iJ
M|YĘEHQLHJ\pQL DNWLYLWiViW DNDUWiNNL]iUQL. 
$SROLWLNDLFpOPHOOHWWD]RQRVV~O\t kapott az DJD]GDViJLok is, hogy a 
WDJiOODPRNHUHMpWDKiERU~pVPHJV]iOOiV V~MWRWWDRUV]iJRN~MMipStWpVp
KH]HJ\HVtWVH. A s]pQ-pVDFpOLSDULN|]|V SLDFFDODIHOHNKR]]iIpUpVWDNDU
WDNEL]WRVtWDQLD IRUUiVRNKR]NO|Q|VNpSSHQD5XKU-YLGpNhez, amely a 
KiERU~ iOWDO OHURPEROW WHUOHWHN ~MMipStWpVpKH] V]NVpJHOWHWHWW 1pPHW
RUV]iJV]iPiUDH]iOWDOPHJQ\tOWDOHKHWĘVpJKRJ\DPHJV]iOOyKDWDOPDN
NRUOiWR]iVDLWyO pV PHJN|WpVHLWĘO PHQWHVOM|Q pV D SDUWQHUHN SLDFDLKR]
                                                          
4 Wilfried LOTH: Der Weg nach Europa, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 
*|WWLQJHQ, 1996. 
5 Hermann MOSLER: DiH HXURSlLVFKH ,QWHJUDWLRQ DXV GHU 6LFKW GHU
*UQGXQJVSKDVH IN)HVWVFKULIW IU8OULFKEverling, 3HWHU/DQJ9HUODJ0QFKHQ
1995.  8OULFK %g77*(5: =LHOH XQG 0LWWHO HXURSlLVFKHU ,QWHJUDWLRQ, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002. 
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KR]]iIpUMHQ. $JD]GDViJLV]DEiO\R]iVRNWHUPpV]HWHVHQYLWDWRWWDNYROWDN
(]HNHWLUiQ\tWyQDNpVUpV]LQWGLV]NULPLQDWtYQDNWHNLQWHWWpNpVD]LSDUpV
a V]DNV]HUYH]HWHNW~OQ\RPyUpV]WHOXWDVtWRWWiN 9pJOD](XUySDL6]pQ- pV
$FpON|]|VVpJHWOpWUHKR]yV]HU]ĘGpVWD]HOOHQYHWpVHOOHQpUHLV HOIRJDGWiND
PHJQ\tOySROLWLNDLSHUVSHNWtYiNPLDWW.6 
$] LQWHJUiFLy WRYiEEYLWHOpUH WHWW SROLWLNDL W|UHNYpVHN PLQW LVPHUW
HJ\HOĘUH VLNHU QpONOPDUDGWDN $] (XUySD 7DQiFV ad hoc N|]J\ĦOpVH
iOWDO NLGROJR]RWW (XUySDL $ONRWPiQ\ pV D] (XUySDL9pGHOPL .|]|VVpJ
V]HU]ĘGpVHIRUUDGDOPLHOĘUHOpSpVWMHOHQWHWWHNYROQD(KKH]D]RQEDQKL
iQ\R]WDN D V]NVpJHVSROLWLNDL pVJD]GDViJL HOĘIHOWpWHOHN (]pUW Dz Eu-
UySDL*D]GDViJL .|]|VVpJ D .|]|V3LDFFDO D IyNXV]EDQ az DODStWiViW
N|YHWĘLGĘEHQDPLQGHQQDSLSROLWLNiEDQpVDN|]WXGDWEDQHOĘWpUEHNH
UOW D] D JDzGDViJL FpONLWĦ]pV PHO\ V]HULQW D ODNRVViJ pOHWPLQĘVpJpW
NHOOHPHOQLpVD]WEL]WRVtWDQL.7 
$] HXUySDL HJ\HVOpV HUHGHWL SROLWLNDL FpOMDL, aPHO\HN D] HV]PHL pV
DQ\DJL WpUHQ NHOHWNH]Ę KiERU~V NiURN IHOV]iPROiViW FpOR]WiN PHJ WR
viEEUD LV WXGDWDODWWLDN, ugyanakkor valamennyi OpWUHM|YĘ |VV]HIRQyGiV
tyO pV HJ\WWPĦN|GpVWĘO IJJHWOHQHNPDUDGWDN. (] NO|Q|VHQ D] HJ\HV
WDJiOODPRN QpPHW~MUDHJ\HVtWpVVHl szembeni bizalmatODQViJiban mutat-
kozott meg. $]~MUDHJ\HVtWpVQHPVLNHUOKHWHWWYROQD UHODWtYHSUREOpPD
mentesen, NO|Q|VNpSSHQDNOVĘYLV]RQ\XOiVEDQ, KDHOHMpWĘOIRJYDnem 
WLV]Wi]WiN YROQD KRJ\ D] HJ\HVOW1pPHWRUV]iJ D]XQLy Wagja marad pV
WRYiEEUDLV beNDSFVROyGLN HEEHpVKRJ\D]XQLyWDJD]GDViJL- pVYDOXWD
XQLyNLpStWpVHXWiQLVWRYiEENHOOHUĘVtWHQL.8  
$KiERU~VJHQHUiFLyPDLVWHYpNHQ\XWyGDLQDNDWXGDWiEDQD]HUHGHWL
LQGtWpNPiUFVDNUpV]OHJHVHQYDQMHOHQ, PLYHODWDJiOODPRNN|]|WWLNDS
csolatok meVV]HPHQĘHQQRUPDOL]iOyGWDNpVDSROJiUDLNQHP]HWLKDWiUDL
a mindennapokban szinte PiUQHPMiWV]DQDN V]HUHSHW$]D IHOLVPHUpV
iOODN|]pSSRQWEDQmiszerint DWDJiOODPRNebben a YLOiJEDQQHPNpSH
sek HJ\HGOW~OpOpVLSROLWLNDLJD]GDViJLpVWiUVDGDOPLIHODdataiknak ha-
WpNRQ\DQHOHJHWWHQQLazokat pUYpQ\HVtWHQL9 
(QQHNLVPHUHWpEHQD]XQLyFpOMDLWRO\PyGRQ kellett iWtUQL, KRJ\D]XQLy
DWDJiOODPRNHJ\HVOpVpQNHUHV]WOMiUXOMRQKR]]i(XUySDV]DEDGViJiKR]pV
EpNpMpKHzWiPRJDVVDD]iOODPRNpVSROJiUDLNN|]|WWLPHJEpNpOpVW EL]WRVtW
VDpVMDYtWVDSROJiUDLV]iPiUDDJD]GDViJLpVWiUVDGDOPLMyOpWHW (]HNHWDFp
                                                          
6 Wilfried LOTH: Vertragsverhandlungen bei abklingender 
Europabegeisterung, Integration, Nomos Verlag, Baden-Baden 1989. 107.  
7 +HOPXW 5g6/(5: gNRQRPLVFKH XQG SROLWLVFKH ,QWHJUDWLRQVNRQ]HSWLRQHQ LP
Wettstreit, EuR, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2005. 370. +DQV-UJHQ .h67(5S: 
'LH*UQGXQJGHU(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW Nomos Verlag, Baden-
Baden, 1982. 
8 /iVG *HUG /$1**87+: Deutschland, die EG und die Architektur Europas, 
$XHQSROLWLN, 9HUODJ&+%HFN0QFKHQ1991. 136.   
9 Miriam KARAMA: Struktur und Wandel der Legitimationsideen deutscher 
Europapolitik, Europa Union Verlag, Bonn, 2001.  
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lokDWD0RQWinXQLyV- V]HU]ĘGpVWĘONH]GYHa LisszabonL6]HU]ĘGpVLJWHUMHGĘ
HQD.|]|VVpJV]HU]ĘGpVHLEHQHJ\UHQDJ\REEUpV]OHWHVVpJJHOHJ\HVSROLWLNDL
WHUOHWHNPHJQHYH]pVHPHOOHWWKDMWRWWiNYpJUHpVEĘYtWHWWpNNL. 
0DJ\DUi]DWQpONOPDUDGD]yWD LVKRJ\PLO\HQ MRJL IRUPiW|OWV|Q a 
PHJFpO]RWW SROLWLNDL JD]GDViJL pV WiUVDGDOPL HJ\VpJ pV IĘNpQW PLO\HQ
PpUWpNEHQLOOHV]NHGMHQHNEHebbe DWDJiOODPRN. $NRUPiQ\RNpVSiUWRN
SROLWLNDLN|YHWHOpVHLHQQ\LEHQLQJDGR]QDND]8QLyJ\DNRUODWiEDQD]RQ
ban nyitott maradt a szervezeti forma. A tagiOODPRNQHPWHOMHVPpUWpN
ben illeV]NHGWHNEHD]XQLyED, KDQHPD]XQLyNLWHUMHGWNRPSHWHQFLiLWyO
IJJHWOHQO V]iPRV IXQNFLyW |QiOOyDQ J\DNRUROQDN pV G|QWĘHQQHP]HW
N|]LOHJLVV]XYHUpQPyGRQOpSQHNIHO0DJXNDWDFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJHLN
XQLyiOWDOLNRUOiWR]iVDHOOHQpUHWoYiEEUDLVV]XYHUpQQHNWHNLQWLN.  
$]LQWHJUiFLyVIRO\DPDWSROLWLNDLFpONLWĦ]pVHpVSolitikai tartalma akkor is 
megmaradtDPLNRUD](*.PHJDODNtWiViYDODJD]GDViJL~MMipStWpVpVDIRJ
ODONR]WDWiVpVMyOpWEL]WRVtWiVDD.|]|VVpJWHYpNHQ\VpJHLQHNDN|]ppSRQWMiED
NHUOWHN(]iOWDOD.|]|VVpJHJ\~WWDOD]LVPHUWHWHWWSROLWLNDLFpORNDWV]ROJiO
WD$SLDFRNpVDQpSJD]GDViJRN|VV]HROYDGiVDUpYpQHJ\olyan folyamatnak 
NHOOHWPHJLQGXOQLD DPHO\ HJ\ HJ\UH V]RURVDEEi YiOy KiOyW HUHGPpQ\H] D
WDJiOODPRNYiOODODWRNpVSROJiURNN|]|WW $]H]iOWDOUHPpOWJD]GDViJL|VV]H
IRQyGiVQDNKR]]iNHOOHWW MiUXOQLDDKKR]KRJ\DIHQQiOOyHOOHQWpWHNHWiWKL
GDOMDpVD]HJ\HVOpVKH]DODSRWV]ROJilWDVVRQD]pULQWHWWHNWXGDWiEDQ10 
$ JD]GDViJSROLWLND, mindenekHOĘWW D]RQEDQPLQWPiU D IRJDORP LV
NLIHMH]L SROLWLND pV ez D] iOODPRN pV D] HJ\HV SROJiURN VRUViW gyakran 
HUĘWHOMHVHEEHQ KDWiUR]]DPHJ, PLQWDN|]WXGRWWDQSROLWLNDLQDNPRQGRWW
WHUOHWHN11 $JD]GDViJLLUiQ\XOWViJ~(XUySD-jogiV]RNDSROLWLNDpUWHOPH
]pVpW OHU|YLGtWLN D KDWDOPLPRQRSyOLXP YDODPLQW a NOJ\L pV YpGHOPL
SROLWLNDLNpUGpVHNUH'HEiUKRJ\ LVGHILQLiOMiNDSROLWLNXPIRJDOPiWD] 
PDJiEDIRJODOMD a JD]GDViJpVWiUVDGDORPV]DEiO\R]iVLKDWiVN|UHLWLOOHWĘ
pVD.|]|VVpJJ\HLQHNDODSHOYHLN|UOLNRQIOLNWXVRNDWEHOHpUWve a pol-
JiURNUpV]YpWHOpWeSSHQHUUĘOYROWpVYDQV]yW~OQ\RPyUpV]WD]XQLyEDQ 
ËJ\DV]HPpO\HNiUXNpVWĘNH.|]|V3LDFiQDNOpWUHKR]iViUDpVNLpSt
WpVpUHKR]RWW LQWp]NHGpVHNYDODPHQQ\L WDJiOODPEDQD]WHUHGPpQ\H]WpN
hogy a IHQQiOOy VWUXNW~UiNED WUDGtFLyNED pV WXODMGRQi viszonyokba be 
NHOOHWWDYDWNR]QL$]pULQWHWWHNEHOSROLWLNDLHOOHQiOOiViYDOV]HPEHQH]HNHW
D]LQWp]NHGpVHNHWiOWDOiEDQQHPDWHFKQRNUDWDUDFLRQDOLWiVUDKLYDWNR]YD
KDQHPFVDNSROLWLNDLG|QWpVHNNHOWXGWiNYpJKH]YLQQL(]pUWNHOOHWpVNHOO
%UVV]HOQHND OiWV]yODJRV WHFKQLNDLV]DEiO\R]iVRNHVHWpQ LV~MUDpV~MUD
NRPRO\EHOVĘNRQ]XOWiFLyNVRUiQDSROLWLNDLG|QWpVHNpUW pVNRPSURPLV
                                                          
10 Karl CARSTENS: 'DV SROLWLVFKH (OHPHQW LQ GHQ (XURSlLVFKHQ
Gemeinschaften, ,1)HVWVFKULIWIU:DOWHUHallstein, Frankfurt am Main, 1966. 
11 (]W HOVĘVRUEDQ :DOWHU +DOOVWHLQ KDQJV~O\R]WD W|EE EHV]pGpEHQ pV
SXEOLNiFLyMiEDQ OiVG XD 'LH (XURSlLVFKH *HPHLQVFKDIW, 1979.  WRYiEEi XD
Wirtschaftliche Integration als politische Einigung, )60OOHU-Armack, 1961. 267. 
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szumokpUW megN]GHQLH 0iUHPLDWW LVFVDNKDPDUNLGHUOWa gyakorlat-
ban, hogy az a SUyEiONR]iVmiszerint DN|]|VVpJHWREMHNWLYLWiViWpV gaz-
dDViJL UDFLRQDOLWiViW WHNLQWYH az ÄHXUySDL LQWHJUiFLy pUGHNV]|YHWVpJH
NpQW´pUWHOPH]LkHOHMpWĘOIRJYDQHPYROWHOHJHQGĘpVQHPIHOHOWPHJDYD
OyViJQDNDPHO\SROLWLNDLDNDUDWQ\LOYiQtWiVWN|YHWHOWPHJ12 
1\LOYiQYDOyDJD]GDViJLG|QWpVpVSROLWLNDLKDWiVN|]|Wti |VV]HIJJpV
SpOGiXODNHUHVNHGHOHP-SROLWLNiEDQDPHO\HJ\~WWDOPLQGLJDNOSROLWLND
UpV]pWNpSH]L$N|]|VVpJNHUHVNHGHOHP-SROLWLNDL LQWp]NHGpVHLYDJ\KDU
PDGLN RUV]iJJDO W|UWpQĘ PHJiOODSRGiVDL XJ\DQDNNRU D WDJiOODPRN pV
V]HU]ĘGĘ IHOHN N|]|WWL SROLWLNDLkapcsolatokat LV pULQWLN (] D KDUPDGLN
RUV]iJRNNal szembeni, VRNDW YLWDWRWW JD]GDViJL V]DQNFLyN13 pV QpKiQ\
WDJiOODP|QiOOyYi YiOW NRUiEEL J\DUPDWDLYDOPHJN|W|WW HJ\HVOpVL V]HU
]ĘGpVHN14 NDSFViQYiOWHJ\pUWHOPĦYp 
(EEĘON|YHWNH]LNKRJ\D]D]HOWHUMHGWQp]HWPLV]HULQWD]XQLyHOVĘ
VRUEDQFVXSiQHJ\JD]GDViJLN|]|VVpJYROWpVFVDNNpVĘEED](J\VpJHV
(XUySDL2NPiQ\ pV D0DDVWULFKWL 6]HU]ĘGpV XWiQ OHWW SROLWLNDL XQLyYi
nem felel PHJDW|UWpQpVHNQHN. $]XQLyNH]GHWWĘOIRJYDQHPFVDNSROLWL
NDLFpONLWĦ]pVHLPLDWWKDQHPWiUJ\DV]HULQWLVHJ\± PpJKDKLiQ\RV pV
kezdetleges is - SROLWLNDLXQLyYROWpVezt IRNR]DWRVDQDQHP]HWLSROLWLNiN
|VV]HYRQiViYDOEĘYtWHWWpNNL 
$WDJiOODPRN, YDJ\OHJDOiEELVQpKiQ\DQN|]ON, csakhamar IHOLVPHUWpN
ezt pVPHJSUyEiOWiND]HJ\UHQ|YHNYĘV~O\~HXUySDLLQWp]PpQ\HNSROLWLNDL
NHUHWIHOWpWHOHLWVDMiWPDJXNPHJKDWiUR]QLKRJ\D]RNDWHOOHQĘUL]]pNpV LUi
Q\tWViN 7|EEQ\LUH D 7DQiFVEDQ PLQW iOODPL V]HUYEHQ NH]GWHN KR]]i
DPHO\EHQD]HJ\HVWDJiOODPRNEHIRO\iVDDW|EEVpJLHOYpVDPHJQ|YHNHGett 
WHYpNHQ\VpJ PLDWW FV|NNHQW (OHJHQGĘ FVXSiQ FtPV]DYDNDW PHJHPOtWHQL
mint pl. a Fouchet-WHUYHWD]~Q/X[HPEXUJLMHJ\]ĘN|Q\YHNN|UOLHVHPp
nyekeWDKiJDLFV~FVWDOiONR]yW 3iUL]VW pVD](XUySDLWDQiFVNR]iVRNDW 
A 70-HVpV-DVpYHNEĘYtWpVHLD]RQEDQ PHJPXWDWWiNH]HNQHNDSUy
EiONR]iVRNQDNDNRUOiWDLW. $]HJ\EHKDQJ]yViJHOYHpVD]DNNRULG|QWpVL
VWUXNW~UDDPHJQ|YHNHGHWWN|]|VVpJLJ\HNPLDWWPiUQHPYROWak tart-
KDWyak$](XUySDL3DUODPHQWN|]YHWOHQPHJYiODV]WiVDpVIRNR]DWRVHUĘ
V|GpVHD]XQLy|QiOOySROLWLNDL VWUXNW~UiMiKR]YH]HWHWWDPHO\D]XWyEEL 
pYWL]HGek V]HU]ĘGpVLUHIRUPMDLUpYpQDODNXOWNL15 
0iUD]-HV+iJDL&V~FVLVDN|]|VNOSROLWLNiWV]RUJDOPD]WDD](X
UySDL 3ROLWLNDL (J\WWPĦN|GpVVHO (]PLQGHQHNHOĘWW FVDN QHP KLYDWalos 
                                                          
12 Ulrich EVERLING: 9RP =ZHFNYHUEDQG ]XU (XURSlLVFKHQ 8QLRQ ± 
hEHUOHJXQJHQ]XU6WUXNWXUGHU(XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIW)HVWVFKULIWIU+DQV3 
Ipsen, 7ELQJHQ1977. 595. (610). 
13 H.-K. RESS: Das Handelsembargo, Springer Verlag Berlin 2000.  
14 Dieter WOLFRAM: 'LH $VVR]LLHUXQJ EHUVHHLVFKHU *HELHWH DQ GLH (:* 
Heymann Verlag, .|OQ, 1964.  
15 M. JOPP/B. LIPPERT/ H. SCHNEIDER: Das Vertragswerk von Nizza und die 
=XNXQIWGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ, *WHUVORK9HUODJ%HUOLQ, 2001. 
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KDWiUR]DWRNRQDODSXOWpVYiOWPDMGDQD0DDVWULFKWL6]HU]ĘGpVEHQD]8QLyV
6]HU]ĘGpV N|]|V NO- pV EL]WRQViJSROLWLNiMD UpV]pYp16 Az Amszterdami 
6]HU]ĘGpVVHO D] XQLy YpGHOPL SROLWLNDL NRPSHWHQFLiLW LV NLGROJR]WiN D]
8QLyV6]HU]ĘGpVEHQpVQpKiQ\pYHHJ\~MDbb szervezeti strukW~UiWDODNt
tottak kiDPHO\HWD](XUySDL%L]WRQViJ- pV9pGHOPL3ROLWLNDLJpQ\HVPHJ
QHYH]pVVHOLOOHWQHN17 $V]DEiO\R]iVRNPpJQLQFVHQHNDOiUHQGHOYHDN|]|V
VpJLMRJUHQGHONH]pVHLQHNGHH]QpPHO\PyGRQNLVXJiU]LND]XQLyUD18pV
D](XUySDL7DQiFVHJ\UHDNWtYDbEV]HUHSHH]HQDWHUOHWHQHUĘVtWLDWDJiO
ODPRNNRRSHUDWtYEHIRO\iViWXJ\DQDNNRUHJ\UHLQNibb bevonja azokat. 
8J\DQDNNRUDEHOVĘEL]WRQViJIRQWRV KDWiVN|UHLWpVD]LJD]ViJV]ROJiOWD
WiVL egyWWPĦN|GpVW LV EHYHWWpN D V]HU]ĘGpVHNEH Ezeket az EU-
V]HU]ĘGpVEHQPHVV]HPHQĘNLJNRRSHUDWtYIRUPiEDQV]DEiO\R]WiN'HPiUD]
AmszWHUGDPL6]HU]ĘGpVEHQLViWYHWWHNUpV]HNHW az EU-6]HU]ĘGpVEHPpJKD
NO|QV]DEiO\R]iVRNNDOLV~J\KRJ\PRVWPiUFVDNEĦQFVHOHNPpQ\HNHVHWpQ
W|UWpQĘ UHQGĘUVpJL pV LJD]ViJV]ROJiOWDWiVL HJ\WWPĦN|GpV YDQ DOiUHQGHOYH
az EU-6]HU]ĘGpVPHVV]HPHQĘNLJNRRSeUDWtYIRUPiLQDN19 
$PHJQHYH]HWWNO- pVEHOSROLWLNDLV]DEiO\R]iVRNMHOHQWĘVPpUWpNEHQ
EHDYDWNR]QDNDQHP]HWLSROLWLNDOpQ\HJpEHPpJKDD]RNQHPWHOMHVPpU
WpNEHQYDQQDNDOiUHQGHOYHDN|]|VVpJLMRJQDN$ WDJiOODPRN~J\Dhar-
PDGLN RUV]iJRNKR] IĦ]ĘGĘ politikai NDSFVRODWRNUyO pV D EpNHIHQQWDUWy
EHYHWpVHNUĘOV]yOyG|QWpVHN NDSFViQ PLQWDKDUPDGLNRUV]iJEyOW|UWpQĘ
EHYiQGRUOiVt pVDQHP]HWN|]LEĦQ|]pVWLOOHWĘHQKRJ\FVDNDOHJIRQWRVDE
EDNDW HPOtWVN EL]RQ\RVPpUWpNEHQ D] HXUySDL KDWyViJRN N|]UHPĦN|
GpVpUHYDJ\OHJDOiEELVDYHOHW|UWpQĘNRQ]XOWiFLyUDYDQQDNXWDOYDpVH]W
D WHQGHQFLiW D /LVV]DERQL 6]HU]ĘGpVHQ NHUHV]WO PpJ LQNiEE HUĘVtWHQL 
kell(]WDWDJiOODPok iOWDOW|EEp-NHYpVEpPHJiOODStWRWWV]XYHUpQFVHOHN
vĘNpSHVVpJNRUOiWR]]DOpQ\HJpEHQ 
$WDJiOODPRNWHUPpV]HWHVHQPiUHGGLJLVDOiYDQQDNYHWYHQHP]HWN|
]LN|WHOpNHNQHNPLQWSOD](16=pVD1$72pVD]XQLyEDQLVPĦN|GWHN
DNRRUGLQiFLyVPHFKDQL]PXVRN$]XWyEELpYWL]HGHNHVHPpQ\HLD]RQEDQ
~MGLPHQ]LyWQ\LWQDNpVHJ\UH LQNiEEHOIRJDGMiNKRJ\DEDONiQLWDSDV]
WDODWRNXWiQWRYiEELOpSpVHNQHNNHOOEHN|YHWNH]QLNgVV]HIRJODOYDPHJ
iOODStWKDWyKRJ\D]XQLyH]HQDWHUOHWHQD]LQWHJUiFLyNH]GHWHLKH]V]iQ
GpNR]LNYLVV]DWpUQL $PiUDNNRU OiWKDWyDODSSUREOpPD, hogy a WDJiOOD
PRN HJ]LV]WHQFLiOLV G|QWpVHLQHN XQLyUD W|UWpQĘ iWUXKi]iVD iOODQGy IH
                                                          
16 Elfriede REGELSBERG: 'LH *HPHLQVDPH $XHQ- und Sicherheitspolitik der 
EU (GASP), Springer Verlag, Berlin, 2004.  
17 Hans Georg EHRHART: 'LH (XURSlLVFKH 6LFKHUKHLWV- und 
Verteidigungspolitik, Nomos Verlag , Baden-Baden, 2002.  
18 Johannes BURKHARD: 'LH*HPHLQVDPH$XHQ- und Sicherheitspolitik und 
LKUH %HUKUXQJVSXQNWH PLW GHU (XURSlLVFKHQ *HPHLQVFKDIW IN: Schriften zum 
HXURSlLVFKHQ5HFKW'XQFNOHU	+XPEORW9HUODJ%HUOLQ, 2001. 
19 J. M. SORIA: Die politische Zusammenarbeit in Europa und der Rechtschutz 
GHV%UJHUV9HUZ$UFK, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1998. 400.   
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V]OWVpJHNKH] YH]HW D WDJiOODPRN pV D] XQLy N|]|WW PpJ WRYiEEUD LV
IHQQiOOamivHODSROLWLNDLJ\DNRUODWQDNIRO\DPDWRVDQPHJNHOON]GHQLH
0LQGH]HN XWiQ QHP OHKHW NRPRO\DQ NpWVpJEH YRQQL D]W KRJ\ D] XQLy
DPHO\PiUDNH]GHWLpYHNEHQLVNLIHMezetten SROLWLNDLV]|YHWVpJNpQWYROW
pUWHOPH]KHWĘDN|]HOP~OWW|UWpQpVHLyWDD]RQEDQ± PpJPLQGLJSDUFLiOLV
pVQHPW|NpOHWHV± 3ROLWLNDL8QLyNpQWIXQNFLRQiO 
$]XQLySROLWLNiMiQDNN|]pSSRQWMiEDQPLQGLJLVpVPpJPDLVD.|]|V
3LDFFDOW|UWpQĘJD]GDViJLLQWHJUiFLyiOO$N|]|VVpJHQEHOOLKDWiURNIRNR
]DWRVOHERQWiVDD]HJ\pQHNaz iUX- pVWĘNHiUDPOiVV]iPiUDQDJ\JD]GDVi
JLWHUHWQ\LWRWWDYiOODODWRNQDNYiOODONR]yNQDNpVPXQNDYiOODOyNQDNpVHJ\ 
iOWDOiQRV JD]GDViJL IHOOHQGOpVW HUHGPpQ\H]HWW $ PĦN|GĘ LQWHJUiFLyV
PyGV]HUDJ\DNRUODWEDQUHQGNtYOVLNHUHVQHNEL]RQ\XOW20 Az egyes integ-
UiFLyV OpSpVHNXJ\DQQHPYH]HWWHNDXWRPDWLNXVDQPLQWD]WUpV]EHQYiU
WiNHJ\ÄVSLOO-RYHU´-KDWiVUpYpQDWRYiEELLQWHJUiFLyKR]DWRYiEELLQWHJ
UiFLyV OpSpVHNKH] VRNNDO LQNiEE HJ\ ~MEyOL G|QWpV V]NVpJHOWHWHWW (]
D]RQEDQDPiUPHJWHWWOpSpVHNREMHNWtYNpQ\V]HUH PLDWWPHJNHUOKHWHWOHQ
YROWpVtJ\~MLQWHJUiFLyVOpSHVHNHWHUHGPpQ\H]HWW*\DNUDQQHPYROWV]N
VpJ ezekre a d|QWpVHNrHPHUWDNH]GHPpQ\H]pVDYiOODODWRNUDPDUDGW 
$.|]|V3LDFNH]GHWpQDV]pQ- pVDFpOV]HNWRULQWHJUiFLyMD iOOWV]HP
ben D] HJpV] JD]GDViJRW iWIRJy (XUySDL *D]GDViJL 7pUVpJEHQ W|UWpQĘ
HJ\HVOpVVHO. Ez a ma gyakran WDSDV]WDOKDWyYLVV]DWHNLQWĘGLFVĘtWps elle-
npUH UHQGNtYO YLWDWRWW1pPHW OLEHUiOLV JD]GDViJSROLWLNXVRN WDUWRWWDN D
Montan-V]HU]ĘGpV V]DEiO\R]iViQDN DNWXDOL]iOiViWyO DPHO\HW LUiQ\DGy
nak WHNLQWHWWHNpV H]HQIHOO DYiPXQLyOH]iUypVHOWHUHOĘKDWiVDLWyO.21 
$](*7NH]GHWLpYHLEHQKHYHVYLWDIRO\WHJ\DODSMDLEDQOLEHUiOLVJD]GDVi
gi- pVYHUVHQ\SROLWLNiUyO, amely a franciDPLQWiUDW|UWpQĘWHUYH]pst HOXWDVt
tottaWRYiEEi egy FVHNpO\NOVĘYpGHOHPPHOEtUyQ\LWRWWNHUHVNHGHOPLSROL
WLNiUyO (]iOWDOKRVV]~ WiYon OpQ\HJpEHQpUYpQ\HVOQL tudott egy libeUiOLV
Qp]HW$0DDVWULFKWL6]HU]ĘGpVEHQD](XUySDL.|]|VVpJFLNNHO\EHNH]
GpVEH EHLNWDWRWW ÄV]DEDG YHUVHQ\ UpYpQ PĦN|GĘ Q\LWRWW SLDFJD]GDViJ´ 
DODSHOYHHGGLJPHVV]HPHQĘHQPHJKDWiUR]WDD]XQLypVDWDJiOODPRNJD]GD
ViJSROLWLNiMiW22 $] XQLy  WDJiOODPiQDN SLDFDL pV D] (*7-WDJRN pV D]
HJ\H]PpQ\HNNHO NDSFVROyGy W|EEL HXUySDL iOODPRN SLDFDL Q\LWYD iOOQDN D
YiOODODWRNpVSROJiURNHOĘWWKRJ\D]RNJ\DNRUROKDVViNJD]GDViJLWHYpNHQ\
VpJNHWpVPpJDKDUPDGLNRUV]iJRNNDOV]HPEHQLVMHOHQWĘVHQFV|NNHQWHW
WpNDNHUHVNHGHOPLNRUOiWRNDWD*$77NHUHWpQEHOO23 $EHOSLDFFiIHMOĘGĘ
                                                          
20 Claus GIERING: Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, Europa 
Union Verlag, Berlin, 1997.  
21 Wilhelm 5g3.(: Gemeinsamer Markt und Freihandelszone, Ordo 10, 
-DKUEXFK IU GLH 2UGQXQJ YRQ :LUWVFKDIW XQG *HVHOOVFKDIW /XFLXV	/XFLXV
Verlagsgesellschaft 1958. 31. 
22 Mathias SCHULZE-STEINEN: Rechtsfragen zur Wirtschaftsunion, Nomos 
Verlag , Baden-Baden, 1997.  
23 Jens van SCHERPENBERG: Ordnungspolitik im EG-Binnenmarkt, Nomos 
Verlag, Baden-Baden, 1992. 
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.|]|V3LDFDODSYHWĘ V]DEDGViJMRJDLWHOHLQWHDGLV]NULPLQiFLyWLOWiVDLNpQWpU
WHOPH]WpN HQQHN N|YHWNH]WpEHQ D WDJiOODPRN VRNIpOH JD]GDViJMRJL V]DEi
O\R]iVDLWXJ\DQRO\DQPyGRQDONDOPD]WiNDKD]DLPLQWD]HJ\pEiOODPRNEyO
V]iUPD]yV]HPpO\HNUHiUXNUDYDJ\V]ROJiOWDWiVRkra.  
$]H]iOWDOIHQQiOOyNHUHVNHGHOPLNRUOiWR]iVRNDWDEtUyViJPHJV]QWHWWH
D]iOWDOKRJ\az alapYHWĘ V]DEDGViJMRJRNDWHJ\KRVV]DEELGHLJWDUWyLJD]ViJ
V]ROJiOWDWiVUpYpQIRNR]DWRVDQDODNtWRWWD iW DGLV]NULPLQiFLyWLOWiViEyODNRU
OiWR]iVRNWLOWiViYi. $NLN|WpVHNNHOV]HPEHQIHQQiOOyDNDGilyok csak a sza-
EiO\R]iVRNN|OFV|Q|VHOLVPHUpVHUpYpQYDJ\PLYHOH]HND]ordre public NpU
GpVHLWYDJ\D]iOWDOiQRVpUGHNNpUGpVHLWWHNLQWYHQHPPLQGHQWRYiEELQpONO
YHKHWĘNILJ\HOHPEHMRJLKDUPRQL]iFLyYDOV]QWeWHWKHWĘNPHJ24 
$MRJLKDUPRQL]iFLyPiUKRVV]~LGHMH HUĘWHOMHVHQ PĦN|GLNpVDszub-
V]LGLDULWiVpVDUHJLRQiOLVVRNIpOHVpJHOLVPHUpVpW ILJ\HOPHQNtYOKDJ\YD
WRYiEE IRO\WDWyGLN $ MRJL KDUPRQL]iFLy LGĘN|]EHQ D JD]GDViJL MRJ YD
ODPHQQ\L WHUOHWpUH NLWHUMHG pV HJ\UH LQNiEE EHV]ĦNtWL D WDJiOODPRN pV
D]RN UpV]HLQHN PR]JiVWHUpW25 Ez neP HJ\ WHFKQLNDL HOMiUiV, amelyben 
V]DNHPEHUHNUHEt]KDWyKRJ\DOHKHWĘOHJV]DNV]HUĦEE PHJROGiVW megta-
OiOMiN, hanePH]HJ\Wpnyleges W|UYpQ\KR]iVDPHO\DWDJiOODPRNEDQpOĘN
HOWpUĘWUDGtFLyLEDpUGHNHLEHpVbirtokviszonyaiba avatkozik be.26 (]iOWDO
a szervezetek DNDUDWQ\LOYiQtWiViEDQNRPRO\QHKp]VpJHNDGyGQDN(]HNHW
QHP OHKHW FVXSiQ HOMiUiVi V]DEiO\R]iVVDO NLNV]|E|OQL VRNNDO LQNiEE
NRPSURPLVV]XPUDpVNRQV]HQ]XVUDNHOOW|UHNHGQL 
$.|]|V3LDFFVDNKDPLVtWDWODQYHUVHQ\HVHWpQPĦN|GKHWH]pUWDYHU
VHQ\SROLWLNDPiU UpJyWD IRQWRV UpV]pW NpSH]L D JD]GDViJSROLWLNiQDN$]
XWyEELpYHNEHQD%L]RWWViJWRYiEEHUĘVtWHWWHpVUHIRUPiOWDa versenysza-
EiO\R]iVDONDOPD]iViW EHOHpUWYHD I~]LyVpVWiPRJDWiVL V]DEiO\R]iVRNDW
is.27 $WiPRJDWiVLV]DEiO\R]iVRNMHOHQWĘVPpUWpNEHQ beavatkoznak a tag-
iOODPRNJD]GDViJLFVHOHNYĘNpSHVVpJpEH28 $JD]GDViJSROLWLNDLPR]JiVWpU
MHOHQWĘVNRUOiWR]iViQDNWHNLQWLNDYHUVHQ\V]DEiO\RNiOWDOiQRVJD]GDViJL
pUGHNEĘOW|UWpQĘNLWHUMHV]WpVpWDV]ROJiOWDWiVokra, amely OHHJ\V]HUĦVtWYH
QHYH]KHWĘ RO\DQ LQWp]NHGpVpnek DPHO\ D MHOHQOpWHW V]iQGpNR]LN GH
PRQVWUiOQL YDJ\DNiUservice public LQWp]NHGpVpQHNLVQHYH]KHWĘ.29 Ezek 
                                                          
24 Ivo E. SCHWARTZ: Rechtsangleichung und Rechtswettbewerb im 
Binnenmarkt, EuR, 42. Jahrgang 194, Nomos Verlag, Baden-Baden 2007.  
25 Astrid IHNS: (QWZLFNOXQJ XQG *UXQGODJHQ GHU HXURSlLVFKHQ
Rechtsangleichung, Peter Lang Verlag, Berlin, 2005. 
26 Ulrich EVERLING: 0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQGHU5HFKWVDQJOHLFKXQJLQGHU
(XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIW )HVWVFKULIWIU Reimer Schmidt, 1978. 165. Karlsruhe 
27 -UJHQ  SCHWARZE: (XURSlLVFKHV :LUWVFKDIWVUHFKW, Nomos Verlag, Baden-
Baden, 2007. 107. 114. 143. 
28 Christian KOEN,*- .h+/,1*1 5,77(5 (*-Beihilferecht, Nomos 
Verlag, Baden-Baden, 2005.  
29 Siegfried BOYSEN/Mathias NEUKIRCHEN: (XURSlLVFKHV %HLKLOIHUHFKW XQG
mitgliedstaatliche Daseinsvorsorge, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2006.  
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D]LQWp]NHGpVHNHJ\pUWHOPĦHQUiPXWDWQDND]RNUDDIHV]OWVpJHNUHDPH
lyek a SLDFRNQ\LWiViUDLUiQ\XOy pVDN|]pUGHNEĘOIDNDGy nemzeti LJpQ\HN 
N|]|VVpJLpUGHNHLN|]|WWIHQQiOOQDN 
A gD]GDViJSROLWLND HJ\pE WHUOHWHLQPLQWSO D] DJUiU- N|]OHNHGpV-, 
N|UQ\H]HWSROLWLND IRJ\DV]WyL-, munka- pV WiUVDGDORPSROLWLND UHJLRQi
lis,30 DGy- YDJ\LSDUSROLWLNDWHUOHWHLQ D]XQLyW|EEp-NHYpVEpLQWHQ]tYHQ
WHYpNHQ\NHGLNpVIRO\DPDWRVDQYHUVHQ\H]DWDJiOODPRNNDODNLNWRYiEEUD
is felHOĘVQHNpU]LNPDJXNDWDN|]pUGHNLUiQW pVHQQHNVRUiQDN|]|VVpJL
MRJNRUOiWDLEDWN|]QHN 
(]HNDNRQIOLNWXVRNIĘNpQWDSROLWLNDL LPSOLNiFLyNPLDWWa PiUHPOt
tett kereskedelmi SROLWLNiEDQ YiOQDN HJ\pUWHOPĦYp DPHO\ NL]iUyODJ D]
XQLyV]HUYHLQHND]LOOHWpNHVVpJpEHWDrtozik. A kereskedelem-politika gya-
korlatilag a NO- pV LSDUSROLWLND WHUOHWHLW pULQWL DPHO\ek D WDJiOODPRN
KDWiVN|UpEH WDUWR]QDN $ NHUHVNHGHOPL SROLWLNiW XJ\DQDNNRU D WDJiOOD
PRNFVDNNRUOiWR]RWWPpUWpNEHQEHIRO\iVROKDWMiNpVazt HOVĘVRUEDQD%L
zRWWViJ iUiQ\tWMD.31 $ YDOXWDSROLWLND D] HXUR EHYH]HWpVH yWD HJ\HGO D]
XQLyHUUHOpWUHKR]RWWV]HUYH]HWHLQHNDIHODGDWD32 $WDJiOODPRNDWH]iOWDOD
JD]GDViJSROLWLNDIRQWRVMRJN|UHLWĘOIRV]WRWWiNPHJ33 
$]iOWDOiQRVJD]GDViJSROLWLNiW|QPDJiEDQPpJQHPUXKi]WiNiWWHO
MHVPpUWpNEHQD]XQLyUDDSpQ]J\L-DGy-, foglalNR]WDWiVL- WiUVDGDOPL-, 
NpS]pVL- pV NXOWXUiOLV SROLWLND OpQ\HJpEHQ D WDJiOODPRN KDWiVN|UpEHQ
PDUDGWDN(]HNDWHUOHWHNLV|VV]HIJJQHND]RQEDQQpKiQ\WHNLQWHWEHQ
DSROLWLNiYDOpVD]XQLyMRJJ\DNRUODWiYDO. $VWDELOLWiVLFpOpVDVWDELOLWiVL
HJ\H]PpQ\ a valXWDXQLyQEHOOMHOHQWĘVNpQ\V]HUWJ\DNRURODSpQ]J\SR
OLWLNiUDpVH]iOWDODWDJiOODPRNHJpV]SROLWLNiMiUD34 $GLV]NULPLQiFLyWL
lalma pVD]DODSYHWĘ V]DEDGViJMRJRNKDWiUWV]DEQDNDQHP]HWLSROLWLNi
naNpVHJ\UHQ\LOYiQYDOyEEDQIRJDOPD]yGLNmeg a nemzeti gazGDViJSR
OLWLNiNNRRUGLQiOiVDLUiQWLLJpQ\ 
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